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  اظهارنامه و حق انتشار
های پژوهشی خود حاصل فعالیت نامهانیپاشوم موارد مذکور در این متعهد می مهرناز کابلیاینجانب 
گیرم. تماامی را به عهده می نامهانیپاها و اطلاعات گزارش شده در این بوده و مسئولیت صحت داده
متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان  نامهانیپاحقوق مادی و معنوی این 
 ناماهانیپابوده و هر گونه استفاده تنها با کسب اجازه ممکن خواهد بود. استناد به مطالب و نتایج این 
 به نحو مناسبی ارجاع داده شود بلامانع است. که یصورتدر 
 
 امضاء دانشجو
  تاریخ 
  
  خلاصه فارسی
هاا بیوتیاکهاا و پارهسلامتی پروبیوتیک در دهه گذشته تحقیقات زیادی در مورد فواید بالقوه مقدمه:
هاا سابب ای هستند که مصار کاافی  نهای زندهها میکروارگانیسمپروبیوتیک صورت گرفته است.
غیرقابل هضامی های ها کربوهیدراتبیوتیکشود. اما پرهنمایان شدن اثرات سلامت بخش در بدن می
درماانی  لیپتانس. شونددر کولون میها هستند که سبب تحریک رشد و فعالیت تعدادی از پروبیوتیک
دارویای یاک  های دامس .باشدیمنتیجه ظهور عرصه بیوتکنولوژی  فعال بیولوژیک مؤثراین دو ماده 
تعریا دوز تکفراورده جامد به عنوان یک  ها ن دهند.فرد برای تهیه دارو را نشان میبستر منحصربه
ای باشند که در درجه اول ) و پایهIPAممکن است حاوی بیش از یک ماده دارویی فعال ( که اند؛شده
عماده شاامل پایاه  طورباه ها ن از صمغ تشکیل شده است و باید برای مدت مشخصی جویده شود.
جویاده شادن همانناد  رقابالیغ  دامس قابل جویدن بدون مزه به عنوان هسته به هماراه ساایر ماواد
از ایان تحقیاق فرمویسایون و بررسای خصوصایات  هاد  باشند.ها میکنندهو شیرین هادهندهطعم
 باشد.بیوتیک میارگانولپتیک و بیولوژیکی  دامس سین
 تاوزین شاده  مقادار دقیاق وزن شادند. طورباه  داماسمواد ماورد نیااز پایاه  یهمهابتدا  :هاروش
یه  دامس در یاک ظار فلازی پا. اسید در حداقل مقدار  ب حل شد سیترات و سیتریک سدیمتری
اجازای  یبقیاهحاین ووب شادن  گراد قرار داده شاد ودرجه سانتی 06 مناسب داخل یک حمام  ب
 ایناولین باه عناوان  یشادهبه ترکیب پایاه اااافه شاد و در  خار مقادار تاوزین  کمکمفرمویسیون 
هم زده شاد.  یبترک یسیون ااافه شد و تا به دست  مدن یک مخلوط یکنواخت،به فرمو بیوتیکپره
از روی حرارت برداشته شد و در یخچال قارار گرفات تاا خناک   دامسسپس ظر  حاوی اجزای 
بعادی در قالاب قارار  یمرحلهدر  تاشد  در وردهخنک شده به شکل یک توپک   دامسشود. سپس 
 توپکی سارد شاده در قالاب قارار گرفات و   دامسگیرد. پایه  گرفته و روکش شکلات اطرافش قرار
قالاب در  ساپس باویردی دور تاا دور  ن را فارا گرفات. ساکارومیساس حاوی مخمر گرم شکلات
خنک شود. با تهیه پرسشنامه بر اساا مقیاا ) قرار گرفت تا گرادسانتیدرجه  2-8دمای ( یخچال
 UFC وخواص ارگانولپتیاک بررسای شاد شده از نظر  یهته یونفرمویس داوطلب سالم 01لیکرت از 
 شد. محاسبهماه  6 یط یانه،ماه یوتیک،پروب
گرم مخمر ساکارومیسس بویردی محاسبه شد. در محاسبه میلی 01از  2/4×018  UFCدر ابتدا  نتایج:
  2/67×017ماه نتاایج   6های شکلات نگهداری شده در یخچال و دمای اتاق طی نمونه UFCمیانگین 
بویردی به عناوان  مخمر ساکارومیسس UFC محاسبهاز  بدست  مده . نتایج مد دست به 4/9×016و 
ی در فرمویسایون برخاوردار قبولقابالماه نشان داد که این دارو از پایداری  6دارویی طی  مؤثرهماده 
باشاد. خاواص می دارتریاپانیز اگر محصول در یخچال نگهداری شود نسبت به دمای اتااق  و است.
از شکلات در فرمویسایون باعاک کماک باه  قبول بود. استفادهبیوتیک قابلارگانولپتیک  دامس سین
 شد. پوشاندن طعم نامطلوب مخمر
باا روکاش شاکلات باا خاواص  بیوتیکساین  دامساین پروژه تحقیقاتی توانسته است  :گیرینتیجه
 ،باه دلیال جاذب دهاانی کاهیطوربه عراه کند. قبولقابلو پایداری  مناسب طعم ،ییدارو ظاهری،
 ،نیز به علت استفاده راحت  ن ؛ وخوراکی در دستر دارد یهافرمفراهمی زیستی بیشتری نسبت به 
 پذیرش بیشتری در بیماران دارد.
 بویردی ، ساکارومیسسبیوتیکپره اینولین، دارویی،  دامس پروبیوتیک، کلمات کلیدی:
 
 Abstract 
 
Introduction: In last decade, many researches has been happened about the potential 
health benefits of probiotic and prebiotic ingredients. Probiotics are the live 
microorganisms when given in adequate amount confer health benefits in bady but the 
prebiotics are indigestible carbohydrates that enhance growth and activity of some 
probiotics in the colon. The therapeutic potential of these two biological active 
ingredients is the outcome of emerging field of biotechnology. Medicated chewing 
gums (MCGs) represent a unique platform for drug delivery. They have been defined as 
solid single-dose preparations, which may contain more than one active pharmaceutical 
ingredient (API) with base consisting primarily of gum that has to be chewed for a 
certain period of time. They mainly contain a tasteless masticatory gum base as the core 
with other minor nomasticatory ingredients, such as flavors and sweeteners. The 
purpose of this investigation is formulation and evaluation of organoleptic 
characteristics and biological properties of synbiotic chewing gum. 
 
 Methods: First, all the substances needed for the gum base were weighed accurately. 
The weighted amounts of trisodium citrate and citric acid were dissolved in the 
minimum amount of water. The chewing gum base was placed in a suitable metal 
container in a water bath at 60 °C and during the melting, the rest of the formulation was 
added slowly to the base composition and Finally, the weighted amount of inulin as 
prebiotic was added to the formulation and stirred until a uniform mixture was obtained. 
Then, the container containing the gum components was removed from the heat and 
placed in the refrigerator to cool. The cooled gum was then turned into a small ball to fit 
into the mold at a later stage and wrapped in chocolate around it. The base of the frozen 
gum ball was put into the mold, and warm chocolate containing Saccharomyces 
boulardii was spreaded around it. Then, the mold was placed in the mold in the 
refrigerator (2-8 °C) to cool. Ten healty volunteers according the Likert Scale evaluated 
organoleptic features of this formulation. CFU of chewing gum were calculated 
monthly for six months. 
 
Results: At first, CFU of Saccharomyces boulardii in 10 mg of yeast was calculated as 
2.4×108. Chocolate samples kept in refrigerator and room temperature showed the 
 average CFU of 2.76×107 and 4.9×106, respectively. Stability studies of the formulation 
revealed that the CFU of Saccharomyces boulardii yeast, as active pharmaceutical 
ingredient is above acceptable range after 6 months storage at room temperature, 
however in the refrigerator it was shown is more stable than the room temperature. 
Organoleptic properties of synbiotic chewing gum was shown to be acceptable. The use 
of chocolate in the formulation also helped to cover the undesirable taste of the yeast. 
 
Conclusion: This research project has been able to provide, synbiotic chewing gum, 
with efficacious appearance, medicinal properties, good taste and acceptable stability. 
Therefor it has more bioavailability than available oral forms due to oral absorption. 
Because of its convenient use it is widely accepted in patients. 
 
Keywords: Probiotic, Medicated Chewing Gum, Inulin, Prebiotic, Saccharomyces 
boulardii. 
  
  
